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______ࠊࠕࢧࢵ࣮ࣛࢪࣗࡢ⚄⛎ⓗ㝵Დㄝࠖࠊ࢚ࠗ࢜ࣜࣥࢺ࠘ࠊ20㸦1㸧ࠊ1977ࠊ1-15㡫.
______ࠊࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿᩆ῭ࡢ๓ᥦ̿̿ࢫࣥࢽ࣮ཬࡧࢩ࣮࢔࣭ࣁࢹ࢕࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢖
࣐࣮࣒ほ̿̿ࠖࠊࠗᩆ῭ࡢㅖ┦࠘ࠊᒣᮏ᭩ᗑࠊ1990ࠊ129-162㡫.
______ࠊࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢᛮ⪃ᅇ㊰࠘ࠊ➉ୗᨻᏕ⦅ࠊᰤගᩍ⫱
◊✲ᡤᩥ໬ࠊ1995ࠊ145-174㡫.
______ࠊࠕ⚄⛎୺⩏ࡢ⪷⪅࡜࢖࣐࣮࣒ὴࡢ࢖࣐࣮࣒ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ⚄⛎୺⩏࡜⪷⪅ಙ
௮࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2005ࠊ115-136㡫.
ᕝᮏṇ▱ࠊࠕࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅰࡢಟᴗἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊࠗᮾὒྐ◊✲࠘ࠊ42㸦2㸧ࠊ
1983ࠊ285-317㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅰࡢಟᴗἲ࡟ࡘ࠸࡚̿̿࢔ࣈࢻ࣭࢔ࢵ࣮ࣛࣇ࣐࣮࣭ࣥࢪ
࣮࣑࣮ࣕⴭ࣮ࠗ࣍ࢪ࣮ࣕ࢞ࣥࡢಟᴗἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ⪃࠘ࡼࡾ̿̿ࠖࠊࠗす༡࢔ࢪ࢔◊✲࠘ࠊ
69ࠊす༡࢔ࢪ࢔◊✲఍ࠊ2008ࠊ1-32㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕ࣮࣍ࢪ࣭ࣕ࢔ࣇ࣮ࣛࣝ࡜࢔ࣈ࣮࣭ࢧ࢖࣮ࢻࠖࠊࠗす༡࢔ࢪ࢔◊✲࠘ࠊ25ࠊす༡
࢔ࢪ࢔◊✲఍ࠊ1986ࠊ25-50㡫.
________ࠊࠕ12ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣇ࢕ࢬ࣒ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊ࢚ࠗ࢜ࣜࣥࢺ࠘ࠊ31㸦1㸧ࠊ
1988ࠊ1-18㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕ࣮࣍ࢪ࣭ࣕ࢔ࣇ࣮ࣛࣝࡢ࣡ࢡࣇᩥ᭩ࠖࠊࠗேᩥᏛሗ࠘ࠊ65ࠊி㒔኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ
◊✲⛉ࠊ1989ࠊ53-68㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕࣂࣁ࣮࣭࢘ࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢻࡢ⏕ᾭ࡜ࢳࣕ࢞ࢱ࢖࣭ࣁ࣮ࣥᅜࡢ⤊
↉ࠖࠊࠗᮾὒྐ◊✲࠘ࠊ70㸦4㸧ࠊ2012ࠊ1-31㡫.
ᯇᮏ⪰㑻ࠊࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ᩍ⫱ᛮ᝿̿̿ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢࠗ᫓ࡢⷵ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
̿̿ࠖࠊࠗࢧࣆ࢚ࣥࢳ࢔࠘ࠊ38ࠊ2004ࠊ55-87㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢ࣮ࠗࣘࢫࣇ࡜ࢰࣞ࢖ࣁ࣮࠘࡟࠾ࡅࡿឡࡢே㛫᏶ᡂᏛࠖࠊࠗࢧࣆ࢚
ࣥࢳ࢔࠘ࠊ45ࠊ2011ࠊ80-98㡫.
㛫㔝ⱥ஧ࠊࠕ࢖ࣛࣥࡢ᐀ᩍ࡜♫఍̿̿ࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅋ࡟㛵ࡍࡿぬ᭩㸦1㸧̿̿ࠖࠊ
ࠗࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ୰ᮾࡢ♫఍ኚ໬࡜࢖ࢫ࣒ࣛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ̿̿ሗ࿌࡜ウㄽࡢグ㘓
̿̿࠘ࠊ㸳㸬࢖ࣛࣥศ⛉⏺ࠊᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋⦅ࠊ1980.
୰ᮧᘅ἞㑻ࠊࠕࢥ࣮ࣛࣥࡢ⿕㐀ᛶࢆࡵࡄࡿㄽத࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊࠗᮾὒᩥ໬࠘ࠊ54ࠊᮾி኱Ꮫᮾ
ὒᩥ໬◊✲ᡤࠊ1974ࠊ73-108㡫.
________ࠊࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ⪷⪅ㄽࠖࠊࠗேࠎࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࠘ࠊ∦಴ࡶ࡜ࡇ⦅ࠊ᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧
༠఍ࠊ1987ࠊ199-219㡫.
________ࠊࠗ࢖ࢫ࣒ࣛࡢ᐀ᩍᛮ᝿㸸࢞ࢨ࣮࣮ࣜ࡜ࡑࡢ࿘㎶࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2002.
἟⏣ᩔࠊࠕ࢖ࣈ࣭ࣥࢩ࣮ࢼ࣮ࡢᏑᅾㄽࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛဴᏛ࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ୰ୡ㸸Ϩ⌮ㄽဴᏛ࠘
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➉ୗᨻᏕࠊᒣෆᚿᮁ⦅ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2011.
➉ୗᨻᏕࠊࠕ㡸ゝ⪅࡜⪷⪅̿̿࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ⪷࡞ࡿேࡧ࡜̿̿ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢᛮ
⪃ᅇ㊰࠘ࠊ➉ୗᨻᏕ⦅ࠊᰤගᩍ⫱ᩥ໬◊✲ᡤࠊ1995ࠊ175-210㡫.
㹝㹝㹝㹝ࠊࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ⚄⛎୺⩏࡟࠾ࡅࡿ▱ࡢᵓ㐀ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛဴᏛ࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ୰
ୡ㸸Ϫ ⚄⛎ဴᏛ࠘➉ୗᨻᏕࠊᒣෆᚿᮁ⦅ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2012.
________ࠊࠕᏑᅾ୍ᛶㄽ࡟࠾ࡅࡿᏑᅾ̿̿ࢡ࣮ࢼ࢘࢕࣮࡜ࢺ࣮ࢗࢩ࣮ࡢ ᚟᭩⡆ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ
࡚̿̿ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛဴᏛ࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ୰ୡ㸸Ϫ⚄⛎ဴᏛ࠘ࠊ➉ୗᨻᏕࠊᒣෆᚿᮁ⦅ࠊ
ᒾἼ᭩ᗑࠊ2012.
ᮾ㛗㟹ࠊࠕ࣮࢝ࣛࣂ࣮ࢬ࢕࣮ࠗࢱࢧ࢘࢘ࣇࡢᚐࡢᩍ࠼ࡢゎ᫂࠘ࡼࡾ➨32❶ࠕࢱࢧ࢘࢘ࣇ࡜ࡣ
ఱ࠿ࠖゎ㢟࣭⩻ヂ࡞ࡽࡧ࡟ヂὀࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺◊✲࠘ࠊ2-1ࠊ2008ࠊ250-256㡫.
________ࠊࠕࢡࢩࣕ࢖࣮ࣜࡢࠗࢡࢩࣕ࢖࣮ࣜࡢㄽᨳ࠘ࡼࡾࠕࢫ࣮ࣇ࢕࣮ิఏࠖゎ㢟࣭⩻ヂ࡞
ࡽࡧ࡟ヂὀࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺◊✲࠘ࠊ3-2ࠊ2010ࠊ406-415㡫.
________ࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕ࢬ࣒㸸⚄⛎୺⩏࣭⪷⪅ಙ௮࣭㐨ᚨ࠘ྡྂᒇ㸸ྡྂᒇ኱Ꮫ
ฟ∧ࠊ2013.
⸨஭Ᏺ⏨ࠊࠕ⚄⛎ဴᏛࡢ㉸ቃᛶ࡬ࡢどᗙ̿̿⌧௦࢖ࣛࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣈ࣭ࣥ࢔ࣛࣅ࣮ὴࠕᏑᅾ
୍ᛶㄽࠖ⌮ゎࢆࡵࡄࡗ࡚̿̿ࠖࠊࠗ⥲ྜᩥ໬◊✲࠘ࠊ7ࠊ2003ࠊ54-67㡫.
________ࠊࠕ࣮࣍ࣛࢧ࣮ࣥὴ⚄⛎୺⩏ࡢゝㄒほ̿̿ෆⓗゝㄒࡢほⅬ࠿ࡽࡍࡿ⚄⛎୺⩏ゝㄝࡢ
ᐤ㉗ᵓ㐀ࡢ⪃ᐹࡢࡓࡵࡢヨㄽ̿̿ࠖࠊࠗᮾὒᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘ࠊ163ࠊ2013ࠊ47-78㡫.
ᇼᕝᚭࠊࠕࢱ࣮ࣜ࢝◊✲ࡢ⌧≧࡜ᒎᮃ̿̿㐨ࠊὶὴࠊᩍᅋ̿̿ࠖࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ⚄⛎୺⩏
࡜⪷⪅ಙ௮࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2005ࠊ161-185㡫.
℈⏣ṇ⨾ࠊࠕࢫ࣮ࣇ࢕࣮ᩍᅋ̿̿᐀ᩍᶒጾ࠿ࡽᨻ἞ᶒຊ࡬̿̿ࠖࠊࠗᩥ᫂࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࢫ࣮ࣛ
࣒࠘ࠊᚋ⸨᫂⦅ࠊᰤගᩍ⫱ᩥ໬◊✲ᡤࠊ1994ࠊ257-284㡫.
ᒣ୰⏤㔛Ꮚࠊࠗ࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣟࢫኚ┦㸸ྂ௦࠿ࡽ୰ୡ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡬࠘ࠊྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
2009.
⏣ᆏ⯆㐨ࠊࠗ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅇᩍࡢఏ᮶࡜ࡑࡢᘯ㏻࠘ࠊᮾὒᩥᗜࠊ1964.
ⓑᑑᙤࠊࠗᅇ᪘ே≀ᚿ࠘ୗࠊ㜐⾨୰๪୺亾ࠊ撞ᕝ:ᏬኟேẸฟ∧♫ࠊ2000.
๽ᬛࠊࠗヂὀኳ᪉ᛶ⌮ᕳ୍࠘ࠊబ⸨ᐇࠊோᏊᑑᬕ⦅ヂࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᆅᇦ◊✲➨5⌜ࠕ࢖ࢫࣛ
࣮࣒ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ࠖ஦ົᒁࠊ2002.
᪥ᮏ࣒ࢫ࣒ࣜ༠఍ࠊࠗ᪥ளᑐヂὀゎ⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥ࠘ࠊ᪥ᮏ࣒ࢫ࣒ࣜ༠఍ࠊ1983.
ࠗ⪷᭩࠘ࠊ᪂ඹྠヂࠊ᪥ᮏ⪷᭩༠఍ࠊ1992.
iㄽᩥࡢෆᐜࡢせ᪨
ᮏㄽᩥࡣ15ୡ⣖࣮࣍ࣛࢧ࣮ࣥᆅᇦࢆ௦⾲ࡍࡿ᐀ᩍ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿࢪ࣮࣑࣮ࣕ㸦Nǌr al-
DƯn ދAbd al-RaতmƗn Aতmad JƗmƯ, d.1492㸧ࡢಙ௮ࢆᏑᅾ୍ᛶㄽⓗᛮ᝿࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ᐀ᩍⓗᐇ
㊶࡜࠸࠺஧ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋࢪ࣮࣑࣮ࣕ࡟㛵ࡍࡿ௒ࡲ࡛ࡢ୺࡞◊✲ࡣࠊᙼࡢᏑᅾ୍ᛶ
ㄽࡢࡳ࡟㞟୰ࡍࡿ࠿ࠊᙼࡢリ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛⓗព⩏ࡔࡅࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡀ୍ேࡢ᐀ᩍ⪅࡜
ࡋ࡚ồࡵࡓ᭱⤊ⓗ࡞┠ⓗ࡟ࡣ࠶ࡲࡾὀ┠ࡋ࡚᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢㄽᩥ࡛ᙼࡢᛮ᝿࡜ಟ⾜ࢆྠ᫬
࡟ど㔝࡟ධࢀࡿࡢࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢഃ㠃ࡀࡑࢀࡒࢀ⚄࡜ே㛫ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᢳ㇟ⓗ⌮
ㄽ࡜⚄࡟㏆࡙ࡃࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗດຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ୧᪉࡜ࡶ┿࡞ࡿ⚄࡬ࡢಙ௮࡟Ḟ
࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕ࡟࡜ࡗ࡚Ꮡᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢಟ⾜ἲࡣࠊ⚄
࡜ୡ⏺ࠊ⚄࡜ே㛫ࡢ㛵ಀࢆ඲యⓗ࡟⌮ゎࡋࠊ๰㐀୺࡛࠶ࡿ⚄࡜⿕㐀≀࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡿ࡭ࡁ㛵ಀ
ࢆᐇ㝿࡟ᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢಟ⾜ࡣ
ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢಙ௮ࢆᵓᡂࡍࡿ஧ࡘࡢ㍈࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏑᅾࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ※࡛࠶ࡿ၏୍ࡢ⤯ᑐ
ⓗ࡞⚄࡬ᡠࡿ࡜࠸࠺✲ᴟⓗ࡞┠ⓗᆅ࡬᐀ᩍ⪅ࢆᑟࡃࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣈ࣭ࣥ࢔ࣛࣅ࣮࠿ࡽጞࡲࡗࡓᏑᅾ୍ᛶㄽࡣࠊከࡃࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡟ཷࡅධࢀࡽ
ࢀࡓࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡗ࡚␗➃ㄽத࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀᒓ
ࡋ࡚࠸ࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ⚄⛎୺⩏ᩍᅋ࡛࠶ࡿࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅋࡣࠊᙜ᫬࣮࣊ࣛࢺࡢࢸ࢕࣒
࣮ࣝ⋤ᮅ࡜ᐦ᥋࡞࠿࠿ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᨻ἞ⓗ࡞Ⰽࡢ⃰࠸ࢫ࣮ࣇ࢕࣮㞟ᅋ࡜ぢࡽࢀࡀ
ࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᏑᅾ୍ᛶㄽ࡟㛵ࡍࡿᙼࡢ⌮ㄽⓗὀ㔘ࠊࡶࡋࡃ
ࡣᙼ࡜ᙜ᫬ࡢᨭ㓄⪅ࡓࡕ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ୍᫬௦ࢆ௦⾲ࡍࡿ᐀ᩍ⪅࡜ࡋ࡚ᙼ
ࢆホ౯ࡋࠊࡑࡢ᐀ᩍⓗ⌮᝿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅
࡛࠶ࡾࠊ⚄⛎୺⩏ᩍᅋࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡛࠶ࡿࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢጼࢆ஧ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊᏑᅾ
୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ⓗᐇ㊶ࡣᙼࡢಙ௮ࡢ୰࡟⤫ྜࡉࢀࡓ஧ࡘࡢ㠃࡛࠶ࡿ࡜ぢࠊࡑࡇ࡟ࢪ࣮ࣕ
࣑࣮ࡀồࡵ࡚࠸ࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛⓗୡ⏺ほࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ⱝࡁࢪ࣮࣑࣮ࣕࡣ༟㉺ࡋࡓᏛၥⓗ⬟ຊࢆㄆࡵࡽࢀࠊᙜ᫬ࡢᏛ⏺࡛ࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃホ౯ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⮬ࡽࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅋ࡟ධࡗ࡚ಟ⾜⪅࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᚋᏑᅾ୍
ᛶㄽ࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢ᭩≀ࢆⴭࡋࡓࠋᏑᅾ୍ᛶㄽࡣࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅋࡢ୰࡛ࡣࡑࡢఏ⤫
ࡀ㏵⤯࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᙼ࡟ࡼࡗ࡚᚟άࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅࡛࠶ࡿ
࡜ྠ᫬࡟ࠊ⚄⛎୺⩏ᩍᅋࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡜࠸࠺ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢጼࡣࠊᙼࡀᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅ࡢ㛛ୗ࡛
ຮᙉࡋࡓ࡜࠿ࠊࢼࢡࢩࣗࣂࣥࢹ࢕࣮ᩍᅋࡢఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸ࡔ࡜࠿࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼ⮬㌟ࡢ㑅
ᢥ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢಙ௮࡟࠾࠸࡚Ꮡᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢಟ⾜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶ
ii
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊࡇࡢㄽᩥࡢ➨୍❶࡛ࡣࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡓࢸ
࢕࣒࣮ࣝᮅࡢ᐀ᩍⓗ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ླྀ㏙ࡋࡓࠋࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀಟᏛࡋࡓ࣮࣊ࣛࢺ࡜ࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻ
ࡢ᐀ᩍࠊᛮ᝿ⓗ⎔ቃࢆぢࡿࡓࡵ࡟ࠊ≉࡟ࢳࣕ࢞ࢱ࢖⣔ࡢࢸ࢕࣒࣮ࣝ⋤ᮅࡀ⮬ࡽࢆ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ
ⓗᨻᶒ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡓࡵ࡟ᩚ࠼ࡓ᐀ᩍࠊᩍ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭ࡓࠋࡲࡓᙜ᫬ࡢ࣍
࣮ࣛࢧ࣮࡛ࣥࡣ࣐ࣇࢹ࢕࣮ࢆྡ஌ࡿ࢝ࣜࢫ࣐ⓗ࡞ே≀ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ࣓ࢩ࢔ⓗᛮ᝿ࢆᇶ࡟኱
⾗ࢆ㞟ࡵࡿ᐀ᩍࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࢾ࣮ࣝࣂࣇࢩ࣮ࣖࡸࣇ࣮ࣝࣇ࢕࣮ࣖ
ࡢάືࢆࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀཷࡅධࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊᙼࡀồࡵࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡣ࣓ࢩ࢔ⓗ
࢝ࣜࢫ࣐࡟㢗ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡓࠋ
➨஧❶ࡣࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢᏛၥⓗ⫼ᬒ࡜ᙼࡢసရ࡟㛵ࡋ࡚ླྀ㏙ࡋࡓࠋࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢఏグ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ᪤࡟࠸ࡃࡘࡶ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢᩥᏛࡸᏑᅾ୍ᛶㄽⓗసရࡣከࡃࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵ
࡚ࡁࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢ⏕ᾭࡸసရࢆ඲యⓗ࡟ᴫほࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊᙼࡀ
Ꮡᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⫼ᬒ࡜ࠊᙼࡢⴭస࡟Ꮡᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ⓗಟ⾜
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ᭱ึ࡟ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅ࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡟
࡞ࡿ௨๓ࡢᏛၥⓗᒚṔ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᙼࡢᛮ᝿ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓᏛၥ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ
ḟ࡟ᙼࡢసရࢆࢪู࡛ࣕࣥࣝࡣ࡞ࡃࠊᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢಟ⾜࡜࠸࠺஧ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆ
୰ᚰ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀࢪࣗࣝࢪ࣮ࣕࢽ࣮ࡸࢱࣇࢱ࣮ࢨ࣮ࢽ࣮ࡢ⚄Ꮫ
ࡢࡼ࠺࡞ᙜ᫬ࡢ୺ὶ⚄Ꮫ࡛㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀ࡟‶㊊࡛ࡁࡎࠊᏑᅾ୍
ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ⓗಟ⾜ࡢ㐨ࢆ㑅ࢇࡔࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
➨୕❶࡛ࡣࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢಙ௮࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢ㍈࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾ୍ᛶㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋල
యⓗ࡟ࡣࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀ ᑛࠗ࠸┿⌔㸦al-Durra al-FƗkhira㸧࠘ ㆟࡛ㄽࡋࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ࠊᏑᅾ࡟㛵ࡍࡿ▷࠸ㄽᩥ
࡛࠶ࡿࠗ Ꮡᅾ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃㸦RisƗla fƯ al-wujǌd㸧࠘ ࠾ࡼࡧࠊ Fࠗu܈ǌ܈ࡢせ⣙∧ࡢὀ㔘࡟ᑐࡍࡿᢈホⓗࢸ࢟ࢫࢺ
㸦Naqd al-Nu܈ǌ܈ fƯ Sharۊ Naqsh al-Fu܈ǌ܈㸧࠘ ࡢᗎᩥ࡟࠶ࡿᏑᅾ୍ᛶㄽࡢゎㄝࢆ୍⥴࡟᳨ウࡋࡓࠋ≉࡟
ࠗᑛ࠸┿⌔࠘࡟ὀ┠ࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢ᭩ࡀ⚄ࡢᏑᅾࠊᮏయ࡜ᒓᛶࠊࡑࡋ୍࡚࠿ࡽከࡢὶฟ࡜࠸
ࡗࡓྂ඾ⓗ࡞࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ⚄Ꮫ㆟ㄽࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊၨ♧
࡜ྜ⌮୺⩏ࠊఏ⤫࡜⌮ᛶࠊ⚄ࡢ඲⬟ᛶ࡜ே㛫ࡢ೔⌮࡜࠸ࡗࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛಙ௮࡟࠾ࡅࡿ᰿ᮏⓗ
࡞ၥ࠸࠿ࡅ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࢪ࣮࣑࣮ࣕࡣ⚄Ꮫ⪅࡜ဴᏛ⪅ࡢ㛫࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࢀ
ࡽࡢ⚄Ꮫⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏑᅾ୍ᛶㄽࡀ᭱ࡶඃࢀࡓぢゎࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋᙼࡣᛮ᝿
ྐⓗほⅬ࠿ࡽ⚄Ꮫ࡜ဴᏛࠊࡑࡋ࡚ဴᏛ࡜Ꮡᅾ୍ᛶㄽࡢ㛫࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓᵝࠎ࡞㆟ㄽࡢㄽⅬ
ࢆ᫂ᬓ࡟せ⣙ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊၨ♧࡟㝶㡰ࡍࡿ⚄Ꮫⓗఏ⤫࡜ྜ⌮୺⩏ࢆ㔜どࡍࡿဴᏛⓗ⌮ᛶ࡜ࡢ
୧⪅࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ㄽⓗ㝈⏺ࢆ᫂♧ࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟㛤♧ⓗㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡃᏑᅾ୍ᛶㄽࡢඃ㉺ᛶࢆᙉ
ㄪࡍࡿࠋࡇࡢ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀⱝ࠸㡭࠿ࡽ◊㛑ࢆ✚ࡳࠊ⮬ᐙ⸆⡲୰ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓ⚄ᏛࡸဴᏛ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏑᅾ୍ᛶㄽࢆ⮬ࡽࡢ᭱⤊ⓗᛮ᝿࡜ࡋ࡚࡞ࡐཷࡅධࢀࡓ࠿ࠊࡑࡢ⌮
⏤ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
➨ᅄ❶࡛ࡣࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࡢጼ࡜ᙼࡀᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ᐀ᩍⓗᐇ㊶࡟↔Ⅼࢆ
iii
ᙜ࡚ࡓࠋࡲࡎࡣࠊࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢᶍ⠊࡛࠶ࡾࠊࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡓࡕࡀ฿㐩ࡍ࡭ࡁቃᆅࢆ♧ࡍࢫ࣮ࣇ
࢕࣮⪷⪅ࡓࡕࡢิఏ㞟ࠊࠗぶ஺ࡢᜥ྿㸦NafaۊƗt al-Uns㸧࠘࡟࠾ࡅࡿࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢ⪷⪅ほࢆ⪃
ᐹࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽከࡃࡢ⪷⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛ࡶ࢖ࣈ࣭ࣥ࢔ࣛࣅ࣮ࢆྵࡴᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅ࡓࡕࡀ
୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ⪷⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ㟋ⓗࡘ࡞ࡀࡾࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ὀ┠ࡋࡓࠋࢪ࣮࣑࣮ࣕࡣᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ⚄య㦂ࡀ┦㏻ࡌࡿ࡜ぢ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏑᅾ
୍ᛶㄽࡢᢳ㇟ⓗᴫᛕ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮⪷⪅ࡢ㐓ヰ࡟ぢࡽࢀࡿወ㋱ࡀྠ୍ࡢ㟋ⓗቃᆅࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ⚄ⓗయ㦂࡜Ꮡᅾ୍ᛶㄽࡀ᰿ᮏⓗ࡟ࡣྠ୍ࡢ㟋ⓗୡ⏺ほࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢ
ࡿࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ⚄⛎ⓗゝⴥࢆᏑᅾ୍ᛶㄽⓗほⅬ࠿ࡽゎㄝࡋࡓసရࡢ
୰࡟ࡶ⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ೧኱࡞㟋ⓗᖌ໶࡛࠶ࡿ࢖࣮࣮ࣛ࢟࡜࣮࣑࣮ࣝ
ࡢసရ࡟ᑐࡍࡿ஧ࡘࡢὀ㔘ࠊࠗ㛝ගࡢ㍤ࡁ㸦Ashiұұat al-LamaұƗt㸧࠘࡜࣐ࠗࢫࢼ࢘࢕࣮ࡢ஧ྃ
࡟ᑐࡍࡿὀ㔘㸦Sharۊ-i Baytayn-i MathnawƯ㸧࠘ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢయ㦂࡟ᑐࡍࡿᩥᏛⓗ
⾲⌧ࡀᏑᅾ୍ᛶㄽⓗほⅬ࠿ࡽ࡝࠺ㄝ᫂ࡉࢀࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
᭱ᚋࡣࢫ࣮ࣇ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡀᐇ㝿࡟㔜どࡋࡓ᐀ᩍⓗᐇ㊶࡜ᙼࡢ㟋ⓗቃᆅ࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡓࠋ≉࡟ࢪ࣮࣑࣮ࣕ⮬㌟ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚฿㐩ࡋࡓ㟋ⓗቃᆅࡀᏑᅾ୍ᛶㄽ
ⓗほⅬ࠿ࡽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢឡᘵᏊࠊ
࣮࣮ࣛࣜࡀ⮬ศࡢᖌ໶࡟ࡘ࠸࡚ླྀ㏙ࡋࡓࠗぶ஺ࡢᜥ྿࡟ᑐࡍࡿഐὀⓗ⿵㊊㸦Takmilah-i 
HawƗshƯ-yi NafaۊƗt al-Uns㸧࠘࡜ಟ⾜ἲ࡟㛵ࡍࡿࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢ▷࠸ㄽᩥࠗ⇍⦎ࡢ᭩㸦RisƗlah-i 
Sar Rashtah㸧࠘ࠊࡇࢀࡽ஧ࡘࡢㄽ⪃ࡢグ㏙ࢆ㏻ࡋ࡚㟋ⓗᖌ໶࡜ࡋ࡚ࡢࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢጼࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋḟ࡟ࢪ࣮࣑࣮ࣕࡢࠗᏑᅾ୍ᛶㄽ࡟㛵ࡍࡿᅄ⾜リὀ㔘㸦Sharۊ-i RubƗұƯyƗt dar Waۊdat-i
Wujǌd㸧࠘࡟⌧ࢃࢀࡓᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕ࡟࡜ࡗ࡚Ꮡᅾ୍ᛶㄽࡢ㢧⌧ㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶ࡣࠊ⚄࠿ࡽከࡢ
⿕㐀≀ࡀ㢧⌧ࡍࡿୗ㝆ࡢ㐣⛬࡜⿕㐀≀࡛࠶ࡿಟ⾜⪅ࡀࡍ࡭࡚ࡢ᰿※࡛࠶ࡿ⚄࡬ᅇᖐࡍࡿୖ᪼
ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᑐᛂⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࣔࣥࢦࣝࡢ౵␎ࡶ࠶ࡾࠊᙜ᫬ࡢ࣮࣍ࣛࢧ࣮ࣥᆅᇦࡣᵝࠎ࡞ᩥ໬ⓗࠊ᐀ᩍⓗせ⣲ࡀΰᅾࡍ
ࡿ」ྜⓗ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࡑࡢ᫬௦࡟㐺ࡋࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ᶍ⣴ࡀ⾜ࢃࢀࠊࢪ࣮࣑࣮ࣕࡣ⚄ᏛࡸဴᏛ࡜࠸࠺ᙜ᫬ࡢ୺ὶࡢᏛၥ࡛ࡣぢฟࡏ
࡞࠿ࡗࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢಙ௮ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⚄࡬⮳ࡿ㐨ࠊࢆᏑᅾ୍ᛶㄽ࡜ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶
࡟ぢฟࡋࡓࠋᙼࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛಙ௮ࡣ୍࡞ࡿ๰㐀୺࡜⿕㐀≀࡜ࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ㛵
ಀࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜ࡁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏑᅾ୍ᛶㄽ⪅ࡀㄒࡿ୍࡞ࡿᏑᅾࡢ㢧⌧࡜ࠊࡑ
ࡢ௚ࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮⪷⪅ࡀㄒࡿ⚄⛎ᐙⓗゝືࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⚄࡟㏆᥋ࡍࡿ㟋ⓗቃᆅࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࡢṇࡋ࠸ᐇ㊶ἲ࡟ࡼࡗ࡚฿㐩࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
